









































































たちと共に約 10 年の年月を費やして完成させた Mastering the Art of French 
Cooking 2）（以下 MAFC と表記）を 1961 年にアメリカで出版する。
MAFC が大ベストセラーになったことで、チャイルドはフランス料理のレ
シピを実演し、レクチャーする The French Chef （以下 TFC と表記）という
料理番組を持つことになる。TFC が大ヒットし、10 年間続いたことで、チャ
イルドの顔と名前はアメリカ中に知られるようになる。チャイルドは 2004
































TFC の放送開始と同じ年の 1963 年、アメリカのジャーナリストで作家の































































































































































































































































料理が「毎日の日常的なもの / 仕事 / 私的なもの」とされたのに対して、男
















































番組のパイロット版全 3 回を製作・放送した後、MAFC をベースにした料理
番組 The French Chef シリーズを 1963 年にスタートさせる。チャイルドの
ユーモアあふれる語り口といった彼女のキャラクターや分かりやすい実演が










































































































































































































































Jessamyn Neuhaus, Manly Meal and Mom’s Home Cooking: Cookbooks 




Joanne  Hollows,  “The  Feminist  and  the  Cook:  Julia  Child,  Betty 
Friedan and Domestic Femininity” pp.33-48, Lydia Martens, Emma 
Casey Routledge, Gender and Consumption: Domestic Cultures and the 








13）Jessamyn Neuhaus, Manly Meal and Mom’s Home Cooking: Cookbooks 
and Gender in Modern, 2003, Johns Hopkins University Press, p. 191.
14）Jessamyn Neuhaus, Manly Meal and Mom’s Home Cooking: Cookbooks 
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30）Julia Child, Simone Beck, Mastering the Art of French Cooking, 2011, 
Knopf, p. 9. （2011 年に出版された版のものを使用） 日本語訳は拙訳 .
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